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) + (𝜏1 × S1)
}
S1 مساحت کل محفظه
S2مساحت دریچه
Ƭ1 محفظهضریب افت انتقال
Ƭ2 ضریب افت انتقال دریچه
Lpt دسی بل)صدای معادل کل تراز)
Lpi دسی بل)صدای معادل در هر فرکانس تراز)
معادل ترازصدای میانگین  𝑙𝑝
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
ردیف
جهت پیش بینی افت الحاقیمحاسباتانجام مراحل 
1
(LPZ1)گیری شده اندازه تراز صدای 
2mmافت انتقال الستیک 2
(2mm   (Ƭ1ضریب افت انتقال الستیک3
(m2 (S1محفظه مساحت4
(Ƭ2)ضریب افت انتقال دریچه  5
(m2 (S2دریچه مساحت 6
( 5cm(α1)پشم سنگ )،محفظه ضریب جذب 7











) + (𝝉𝟏 × 𝑺𝟏)
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Zبینی شده پس از کنترل در شبکه تراز صدای معادل پیش
 (LPZ1 – IL  , dB)
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(دستگاهکارگر در مقابلمواجهه )کنترلتراز صدای معادل دستگاه پرس ضربه ای در فرکانس های اکتاو قبل از 




میانگین تراز صدای معادل
(dBA)
56.267.1675.1878.2179.2680.7887.55
میانگین تراز صدای معادل
(dBZ)
71.7676.0478.5578.6478.2281.488.92
(ه جهتدر س)میانگین تراز صوت دستگاه پرس ضربه ای در فرکانس های اکتاو قبل از کنترل
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HZ)2000)غالب فرکانس 






مقدار کاهش صوت مورد نیاز
LP2- LP1 + 5(dBA)
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محاسبه مقدار کاهش صوت مورد نیاز 
کیلوگرم بر مترمربع 0/46:   نیازعایق جرم سطحی مورد 
میلیمتر 0/27: حداقل ضخامت مورد نیاز 
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توسط دستگاه امپدانس تیوبمیلی متر 2انتقال صوت الستیک کتان با ضخامت افت نتایج سنجش 
HZ)63125250500100020004000)فرکانس
ضریب جذب پشم 
5CMسنگ 
-0.160.40.590.880.880.77
سانتیمتر 5مقادیر ضریب جذب پشم سنگ 
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بحث 
 رد کلی شد که حتی یک افزایش کوچک در سایز دریچه باز می تواند عملکژو مشخص طبق مطالعه کارتر و
. محفظه را به مقدار چندین دسی بل تغییر دهد
 درصد، افت الحاقی کلی در شبکه 4درصد به 1طوریکه  در مطالعه ژو با افزایش ابعاد دریچه از بهA  15.4از
. دسی بل کاهش یافت10.7به 
 ت الحاقی داد مساحت دریچه به طور قابل توجهی بر عملکرد محفظه و میزان افکارتر نیز نشان نتایج مطالعه
.گرددمی افت الحاقی کاهشتا حد زیادی باعث دریچه مساحت افزایشتاثیرگذار است و 
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بحث 
 دسی بل به 78صدای معادل افزایش یافت به طوریکه از تراز درصد3.5درصد به 2با افزایش مساحت دریچه از
درصد میزان مواجهه به مقدار جزئی  به 7به 3.5دسی بل نزدیک شد ، از طرف دیگر افزایش ابعاد دریچه از 79
اتور وجود دارد میزان یک دسی بل کاهش یافت انتظار بر این است تا با افزایش ابعاد دریچه باز که در مقابل اپر
. یشتر شودمیزان انرژی صوتی منتشر شده از این دریچه افزایش یابد و در نتیجه میزان مواجهه صوتی اپراتور ب
به سهولت در تغذیه دستگاه درصد به منظور 7دریچه با ابعاد البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که طراحی 
امل می محفظه را نیز شاضالع جانبی اپراتور، بخش هایی از بخش مقابل نحوی طراحی شده بود که عالوه بر 
و بخش لذا این امکان وجود دارد که انرژی صوتی کامال از بخش دریچه مقابل اپراتور منتشر نشده باشد. شد
باشندهایی از انرژی از سطوح باز طرفین محفظه انتشار یافته 
ه ایضربهایطراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد محفظه آکوستیک جزیی در کنترل صدای پرس
نتیجه گیریو 
 ع جانبی ، در از ضلع مقابل دستگاه که روبروی اپراتور است به ضلتغییر جهت دریچه بر اساس نتایج مطالعه حاضر با
کاهشدسی بل 69دسی بل به 78از میزان مواجهه اپراتور درصد باشد 2شرایطی که سطح دریچه یکسان و برابر با 
.دسی بل کاهش یابد9به عبارتی تغییر جهت دریچه باز باعث گردید تا میزان مواجهه اپراتور . یافت
 تغییری ستگاه صدای دمیانگیناز طرف دیگر نتایج نشان داد که مکان یابی جهت دریچه در ضلع مقابل و جانبی دستگاه
. نکرد
 ه تفاوت باهدف تاثیر مکان یابی جهت دریچه بر میزان افت الحاقی انجام شد ، نشان داد ککارتر که مطالعه الیزابت در
. می شوداندکی در کاهش افت الحاقی با تغییر جهت دریچه ایجاد 
 صدای دستگاه تغییری حاصل نشددر میانگین مطالعه حاضر نیز با تغییر جهت دریچه ، در .
 در دستگاه مطالعه کارتر نشان داده شد که مسدود نمودن دریچه هایی که در تماس مستقیم با جزء تولید کننده صوتدر
. کاهش صدا بیشتر خواهد شد که با مطالعه حاضر نیز هم راستا بودقرار دارند، 
پیشنهاداتمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
بحث 
44 ربه ایضهایطراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد محفظه آکوستیک جزیی در کنترل صدای پرس
نتیجه گیریو 
 حیه عملیاتی آن نکته قابل ذکر است که توزیع فضایی صدا در پرس یکنواخت نیست و بخش عمده صدا از نااین
ع صوتی در مطالعه ژو نیز هنگامی که دریچه در سمت عقب منب. که همان سمبه و ماتریس است منتشر می شود
. رار داشتنصب شده بود ، افت الحاقی بسیار بیشتر از زمانی بود که دریچه در جهت جلوی دستگاه ق( موتور) 
. ار هستندموقعیت نصب دریچه باز یک فاکتور طراحی بسیار مهم برای منابع صوتی با انتشار صوت جهت د
پیشنهاداتمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
بحث 
45 ربه ایضهایطراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد محفظه آکوستیک جزیی در کنترل صدای پرس
نتیجه گیریو 
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..قدردانیوتشکر
، مددیاحدکتر یمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر استاد گرانقدر آقا
را در که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانب
. انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
نماایی و در کلیه مراحل تحقیق با راهکه صفری کتر دآقای همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
نهایت تشکر د،مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک موثری داشتن
. و قدردانی را به جای آورم
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامی ام خانواده از 
المتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سا
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
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